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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Cynthia Glass, soprano 
Mark Robson, piano 
April 21, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Piu vaga e vezzosetta 
Lontananza e gelosia 
Va per lo mare 
Das Kohlerweib ist trunken 
V erschwiegene Liebe 
Er ist's 
I 
II 
III 
Crudeli, formate, oh Dio ! ... Ah, dal pianto 
from La Finta Giardiniera 
Intermission 
IV 
Selections from Ariettes Oubliees 
C' est l' Exstase 
II pleure dans mon coeur 
Green (Aquarelle) 
Chevaux de Bois 
v 
Selections from Songs for Leontyne 
Autumn 
Winter Song 
The Serpent 
Giovanni Bononcini 
(1677-1726) 
Benedetto Marcello 
(1686-1739) 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
